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D_oktorska disertacija Ivana Lowe, diplomirano
efikasnosti u javnom sektoruo' izloLenaje na 217 strane kucanog osnovnog teksta, na srpskom
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III PREDMET I CILJ DOKTORSKE DISERTACIJE
Predmet doktorske disertacije je funkcionisanje javnog sektora razvijenih trZi5nih ekonomija i
tranzicionih zemalja i njegova efikasnost. IstraZivanje karakteri5e makroekonomski pristup
problematici javnog sektora, analizom efikasnosti njegovih funkcija. Predmet teorijske *ulir" ,,
meduzavisnosti ekonomskih varijabli poput priwednog rasta i velidine javnog sektora, optimalne
velidine javnog sektora i rasta druStvenog blagostanja.
Cilj istraZivanja je da se komparativnom analizomi primenom statistidkih i matematidkih metoda,
kvantitatiwo ispitaju meduzavisnosti ekonomskih fenomena, poput priwednog rasta, efikasnosti i
druStvenog blagostanja i velidine javnog sektora. U ovom istraZivanlu su tiaZeni odgovori na
pitanje da li velidina javnog sektora utide na njegovu efikasnost. Takode, istraZivanji se bavi
analizom efikasnosti javnog sektora tranzicionih zemalja i ruzvijenitr triiSnitr ekonomija, pre
svega zemaljaEvropske unije kao i njihovom komparativnom analizom.
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IV OSNOVNE HIPOTEZE
Kandidat u istraZivanju polazi od slede6ih hipoteza:d ipoteza: 
I
l. Efikasan javni sektor je zna(alnadeterminantna ekonomskog rasta. I
I
U ovom istraZivanju su ispitivane meduzavisnosti izmedu priwednog rasta, velidine javnog I
sektora i efikasnosti.larnog sektora statistidkim metodama. Izvedeno je istraZivanje kvalitativne i 
I
kvantitatiw e yeze izlmedu efikasnosti javnog sektora, velidine javnog sektora i privrednog ?t?: ]
kako bi se na5ao odgovor na pitanje 
-o 
optimalnoj velidini i strukturi javnog sektora koja bi
ostvarila najvede mogude pozitirme efekte na rast privrede.
Z. Javni sektor tranzicionih zemalja je nedovoljno efikasan u komparaciji sa razvijenim
trZi5nim zemliama.
Matematidkim i statistidkim metodama je ispitivana i komparirana efikasnost javnih sektora
tranzicionih zemalja i razvijenih zemalja kako bi se utvrdila razlika u efikasnosti javnih sektora
poj edinih zemalja i utwdili uzroci neefi kasnosti.
3. Neophodna je transformacija javnog sektora Republike Srbije, kako bi se dostigla
efikasnost j avnog sektora zemalja Ewopske unij e.
Na osnovu kvantitativne analize i komparacije efikasnosti javnog sektora sa zemljama u regionu,
tranzicionim zemljarnai razvijenim zemllama, istaZ,ivana je efikasgQst javnog sektora Republike
Srbije i utvrduje njegova pizicija., odroru na zemlje Lvropske 'imije. Po5to je javni seklor
nepuUtite Srbije ;eaan od najnifikasnijih u uzorku, neophodna je transformacija kako bi se
podigla efikasnost i funkcionalnost u javnom sektoru.
Definisani predmet i cilj, oblast i karakter istraZivanja u osnovi je opredelio i metode istraZivanja.
U prvom poglavlju ov"e disertacije su kori5deni metodi analize i sinteze, metodi deskripcije i
istorijski metid t<ato Ui se analiziiala geneza javnog sektora, zakonitosti kretanja javnih rashoda i
teorije i modeli javnog sektora taz.vijenih zemalia.
I U Orugoi glavi je obja5njena metodologija merenja i problemi obuhvata i komparacije javnog
I ."mori uz" oornoc metoia analize i sinteze i metoda indukcije i dedukcije. Kvantitativnim
I metodima su analizirane efikasnosti javnih sektora razvijenih zemalja, kako bi se potwdile




I U treeoi glavi se, uz pomo6 istorijskog i metoda analize i sinteze istraZuje javni sektor
I t anzicionih zemalia. Istoriiskom i metod6m deskripcije analizirana je transformacla javnog
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a,restrukturiranjejavnihpredlne6aiefektitranzicionihprocesa.
Kvantitativnim metodima ispitivana je efikasnost javnog sektora tranzicionih zemalja, a
komparativnom metodom efikasnost u tranzicionim i razvijenim zemljama.
U detvrtom delu se istraZuje javni sektor Republike Srbije, istorijskom i metodom deskripcije.
Efikasnost javnog sektora Republike Srbije je analizkana kvantitativnim metodama i metodom
lineranog programiranja. Komparativni metod je primenjen t analizi efikasnosti javnog sektora
Republike Srbije sa tranzicionim zemljamairawijenim zemljama Ewopske unlje.
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U prvom poglavlju ovog rada je teorijski obradena geneza, razxoj, znalaj, finansiranje,
transformacija i modeli javnog sektora u trZi5nim ekonomijama. U fokusu teorijske analize t
ovom poglavlju se nalazenastanak, modeli i trasformacija javnog sektora u ewopskim zemljamai
Sj edinj enim Ameridkim Drilav arna.
Drugo poglavlje se odnosi na teorijsko metodolo5ka pitarla merenja efikasnosti javnog sektora.
Elaborirana je problematika merenja, medunarodnog uporedivanja i metodologije u analizi
efikasnosti javnog sekfora. U okviru ovih pitanja analizirani su i iz-tori neefikasnosti javnog
sektora. Na kraju poglavlja analizira se efikasnost javnog sektora ruwijenih zemalja.
Tre6e poglavlje ovog rada se bavi analizom javnih sektora tranzicionih zemalja i njihovom
efikasno56u. U fokusu teorijske analize se nalaze procesi tranzicije u zemljama istodne i
jugoistodne Evrope, efekti tranzicionih procesa na javni sektor tranzicionih zemalja i reforma
javnih preduzela u tranzicionim zemljama. Primenom odgovaraju6eg metodololkog postupka,
komparirana je efikasnost javnih sektora razvijenih zemaljai tranzicionihzemalja.
ietvrto poglavlje ove disertacije se bavi nastankom, znadajem, transformacijom i
funkcionisanjem javnog sektora Republike Srbije. Analizira se funkcionisanje privrede i javnog
sektora u uslovima finansijske Ltize i mere fiskalne konsolidacije u Republici Srbiji. Efikasnost
javnog sektora se analizira relevantnom metodologijom i modelom lineranog programiranja.
Analiziraju se izvori neefikasnosti i komparirana je efikasnost javnog sektora sa zemljama u
regionu, novim dlanicama Evropske unije i zemrjamaEvropske unije.
Zakliudna razmatrarya sa predlozima koji 6e proizili iz rczultata istraLivanja" izloZena su u
poslednjem poglavlju ovog rada.
4.8.7. Transformacija javnih ustanova
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VII OSTVARE,NI REZULTATI I NAUCNI DOPRINOS
Doktorska disertacija kandidata Ivana Lovre na detaljan, celovit i konzistentan teorijski i
empirijski nadin obraduje kompleksnu i aktuelnu temu merenja efikasnosti u javnom sektoru i
medunarodne komparacije javnih sektora razliditih zemalja. Znadaj teme, metodolo5ki nedostaci,
nedostatak podataka, kao i problem merenja medunarodne uporedivosti efikasnosti javnog
sektora daje teZinu ovoj disertaciji. Rad je struktuiran logidno i sveobuhvatno, a fenomen javnog
sektora i njegove efikasnosti je analiziran na primeru razvijenih i tranzicionihzemalia. Primenjeni
metodi analize u doklorskoj disertaciji su savremeni statistidki i matematidki modeli koji otvaraju
prostor za dalja istraZivanja, posto je ekonomija javnog sektora mlada disciplina koja nema
r azt ij en meto do I o 5k i aparat.
Naudni doprinos doktorske disertacije kandidata Ivana Lovre "Analiza efikasnosti u javnom
sektoru" se ogleda u slede6em:
- Kandidat u disertaciji sumira i ocenjuje stanje u javnom sektoru tranzicionih zemlja i
Republike Srbije i na osnovu toga intla(i zakljudke i predlaLe rnere za reformu javnog
sektora,
- Kandidat primenjuje savremene matematidke i statistidke metode u istraZivanju fenomena
efikasnosti javnog sektora, dime se naudno verifikuju teorijske hipoteze,
- Analizirane su meduzavisnosti javne potro5nje i priwednog rasta u razvijenim i
tranzicionim zemljama, kao i u Republici Srbiji.
- Pfikazana je metodolo5ka problematika merenja i uporedivanja medunarodne ef,rkasnosti
javnih sektora,
- Statistidkim i matematidkim metodama istraZuje se efikasnost javnog sektora Republike
Srbije u kontekstu pristupanja Ewopskoj uniji,
- Kandidat, na osnovu dobijenih rezultata predlaie model reformi za povetanje efikasnosti
u javnom sektoru Republike Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, u uslovima
svetske finansij ske Y,rize.
VIII ZAKLJUCAK KOMISIJE
Analizirajudi podnetu prijalu odbrane doktorske disertacije pod naslovom"Analiza efikasnosti u
javnom sektoru", kandidata Ivana Lovre, Komisija je do5la do slededeg zakljudka:
Kandidat Ivan Lovre ispunio je sve potrebne zakonske i statutarne uslove za odbranu doktorske
disertacije, koja je u skladu sa obrazloLenjem datim u prijavi disertacije. Doktorska disertacija
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sadrZi sve bitne elemente koji se zahtevalu od naudnih radova ove wste u pogledu izbora teme,
primenjenih metoda, teorijske i empirijske obrade, naudne i statistidke grade i naudne potwde
hipoteza postavljenih na podetku istraZivanja. Kandidat je obavio potrebnu pripremu za tad na
ovoj disertaciji u saradnji sa mentorom i dlanovima komisije i objavio ve6i broj strudnih i naudnih
radova koji su u direktnoj vezi sa prijavljenom temom doktorske diertacije. PredloZena tema sa
obrazloZenjem njenog sadrlaja ispunjava sve relevantne uslove za javnu odbranu. Treba naglasiti
dinjenicu da je doktorska disertacrja, pre stavljanja na uvid strudne javnosti, pro5la i test provere u
vezi sa mogu6im plagijatom i dobila pozitivan izve5taj (da nije red o plagijatu), o demu postoji
pismena potvrda sa kojom je upoznat mentor.
Na osnovu svih prethodno izretih dinjenica, komisija predlaie Nastavno-naudnom vedu Fakulteta
poslovne ekonomije i Senatu Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici da prihvati doktorsku
disertaciju kandidata Ivana Lovre pod naslovom "Efikasnost javnog sektora" i odobri njegovu
javnu odbranu.
Imaju6i u vidu da su ispunjeni svi zakonski, statutarni i naudno-strudni uslovi, predlaZemo
Nastavno-naudnom vedu Fakulteta poslovne ekonomije i Senatu Univerziteta EDUCONS u
Sremskoj Kamenici da podnetu disertaciju i izvestaj prihvate i nakon okondanja predvidene
odredi datum odbrane rada.
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